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DERECHOS HUMANOS: UNA EXPERltENCIA DE 
MUJERES. OFICINA JURIDJCA PARA IA MUJER 
Ins dos m r a ,  marcadas por la pmmOa dc gubiimos  auto^^ cn Amtrica 
Latina, signi6cason pata I a s  pueblo0 la aepidn de sus Derechos Fundamentaics; para loa 
abogadas con hmacibn humantsta o sacialista fue imposible asumir la defensa ¿e las vlc- 
timas de las arbMedades camcrkh por qui- ejercían el @m. 
En la pr6aica j&&a b o b h a  los rccursl#5 cmsiniciodafs desapmieron, el 
HabÉas G r p ,  Amparo Consritagmal y ams, mmnoadw Formalmente por h CoR6ti- 
tu&n Politi~a del &do, d o  @m ser invocadas por asuntos que no reqgm dacibn 
cm pcmm acudas- de actividad política, el riap para 1- abogada era el ser arusadus 
de "eotnuni,scasn. 
Quienes p e r i o f m m t e  M a m a g  la Oñ&a Jurídica para la Mujer acumulamos 
~ r i e ~ c n l a d e f e ~ d e r e o s p o b r w , ~ a a s ¿ t l a P q n c ~ a m ~ s a  
"&pa"l: d manrquüia, el ojitq d ch'ila, la susana, el gaucho, etc., acasicim general- 
mente de robos m- m caiilcs, mcrcadcw, vikdas o ~ b ~ ~ e n t a s  comddec con 
poca seguridad; lesiona mrre Alas y otros. La cmctcrís&a wmiui dc rnujats y h m b m  
pertenecientes a rnurrda: xr *res hasta la miseria, m t e s  de educaci6n y s b  r~fe- 
renucrs w a r e g .  
Con eUos la e ó n  polfrica ensapba y -naba sus rdrodw de torhira como 
el el submaciw, la picuia y d hostipnhro consante. La cfiectividad de la invcs- 
tipci6n consistía en la brcvedad para una ddmción de aqmd6n dd delita. 
No nos atrwimm a & h d c r  las causas polítim, Cramos muy jbwncs en la profesibn, 
m redamos expricncia piltiat; sin trnkgo podiamos drencamw a la wnipooencia 
del podei. para defmdcr a 10s "mu-ghda", a aquWm a IQS que la s&&d quitb la di- 
dati d e ~ h u m a d o ~ y d c s e a b a q u c I a p d i & & m n d ~ .  
hunciando y visibkado c s m  hechos, prcdiaarrdo h c 0 ~ 6 n  humana dc lm 
m e e s  y sin nombre i n í u w  ntmtm incursión en el mundo de la d&nsa & los 
Derechas Htnnmm, labor que se proyecta en la Fundauhn de la Asamblea Permanente de 
Derechos Humanos. 
La primera apcriencia en esta oqpmhtión Fuc el f 3 a b  Cmpus p l a o d  por d 
caso dt h agaiws dtl aparato & m ó n  dcl Estrdo detrnida;r c imammiidos bajo 
la ac- de bakr sumaido dos rcvóivem. S u s - f a m i  te& la iaaiwnaah de que 
ataban mmetidos a tomms y c ~ d a n  peligro sus vidas. 
Por primera, vez rias amvimos a prekentar un Habeas &pus, con h Entima mvic- 1 ción dc que por la &pendencia del Organo Judicial 11 Ejecutivo determinada la declara- 
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m& de i m p r d e u c h  Sin cmkgo, contra lado b previstoS ka M u u h  dadar6 Rm- 
dsn~d~,~asiiaposibílídaddehiricbajudi&enla~unasv~lesd- 
d r f a m a s v i ~ p e r o I a s m a S d e ~ .  
EsrwañUsde-~a-k-qmd-dd- 
~ p a ~ o d e 1 o s ~ ~ ~ d d ~ ~ q u e l a n i n ~ & l i ~ m ~ ~ -  
m ~ e o r a o ~ & $ a r c h o s y q i m ~ l a s ~ d e d c b a t i c y r e f k ~ s o ~ r o 8 d a r r h a s  
~ b m ~ p a r a l a p o b l a a ó n i n ~ c c m & e c o n ~ t c ~ y ~  
Nace la 0 t i . h  Jdb para Ia Muje 
La qcr ieac ia  acumulada m a q u c b  aiios de traba50 q i  d e k w  de los Derechos 
Hurnaaas dt pm- ma@naliadas pot la &.edad o víctimas dr lsi q m Í d n  política, y 
Ia participadh d a  ddgtripo fimda$at de h-Qf;einas lurí&ca Prya la &jtt cn UUnib~ 
de Pcllu'jtms de Bolibk prmid8 corr$uw qwsi b h  a cierto que cnwe la poblari6n pobre 
exisrc w totd bcumcirriiento de ld PErWrc Bkicos que asisten i 1 9 ~  bsrrrimos, 
esta i~orandft es mucha mayar cntre las: mujeres debida a la falta de a c c e ~ ~  a la Mur- 
macihn y k opcunidadcs dc participa& en la vida pfiblica. 
h viol&ncs a los Derechos IJummm abqtkm mayar intensidad cam& se tra- 
ta EIC m r ) h  p qme &as no &lo son t~~ri~@+ pw guicncs cjmxn $ padcr pbblico, 
sino p ios prapios espos, padpes, h c m ~ s ,  concubinas, enamoradas, 
trnpkad- etc. 
COLLlbi"spwma~gtl~bade,&wicia y d i m i d a w q y e e 1 8 d c m m  
de 19Hseiaalrguraofi~~~laQfi*juiídicaPmhMtrjere6ndapoyo~i- 
m d E h ~ á n A l e m ~ n a P M ~ e l M r a n r k i q u c @ ~ k g n i p o & m u ~  
q u c d ~ b a ~ d ~ b i o ~ h s i t u a u ó n d c ~ m u j t r c s u ~ d ~ o y k  
leyes -0 inswlmla~a. 
L o s c s f u ~ i n ~ ~ s e ~ ñ i e q i ~ m l a h i c h a c ~ b I . t i s a r m i n a & & ~ a  
mvb&haaKidol&arnu~dek=ptnurtranasyWm&~hy 
la ~ ~ E B U ~ I I  de Mere ym- de en -dos a Ios X ~ F C & X  y G m -  
tias C a n s d k d 4  Ebotia de Bolivia, l q i s  de familia. 
Con d tmtmwsa dd timp sc Fiie tomado conciencia de gue m d o  la clase 
constituye ek.aienm de dirirninacióh, sino qw también el origen 6mico y d gbmm al 
que eoms@nde k pmma soa fuemes pí:rmanentes & atropello a las Derechos 
Humanos. Ser p o b ~ ~  india y mukr es ubimrse en ,d $1 tima pc f da50 di h esmtlfimcihn 
social impermke en tina sociedad p~triarcd con profundos retubias cdaniales cmo la 
b*iidana, 
Una de 1- exprsionts más dmatica de la Mminacibn conscimyt h videncia en 
d a s  m fa- dccxprei0n: msxaat, d&tia o irmifdiat, asedio ea el wbjq inces- 
to, las que por Iw valores d d d e s ,  la ausencia o i ~ ~ ~ u i k k n c i a  de las k y a  gom de 
Icgkirairiad y m aceptada como " m d ~  en Ia sociedad y oblipda6 las vldms y sus hi- 
l iara de gu& ca r h m  la vergitenm dc m a@&. 
Es mr* que x inicia un b i o  hreim dc Wiüzaubn de r% v ídd  c m  la 
mujer, sc a p i z a o  fMUs, r n d k a c i ~  &vas con= la indikncú o compiicidid de 
las autoridada cncaraadafi de -m 10s casas de yidcmk N u ~ c n t c  nos \.irnos 
obligadasae&qaaralacsmi~niapoli&!, judicial y a  gran partedelasoGicdedpara 
d- las ~ e m h  nc@vas dcla W e i a  tn la pdiKa8n,  las rdacbes Eimi- 
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l i l  el esnidio, la salud, la autowirna, erc; en SíEitesis que la dolencia es un problema 
potltico, social y cmn6rnico. 
Como primeras raciones de la m c r t l r a  del poder atatal y las sectores privilegk- 
dos dc la -dad reabimos los intentos de descalificación del nbd p d e s i o d  de las 
coaipmm~s &l m de la Oficina Jmridica, sembrando &das mbrc su shacjón h- 
liar (Pson an grupo dc  so]^ ama@asrn), o su oprQbn S C d  (=m les- odian 
a los hombres"); empero, la m t c n u a ,  la comdeaáa  de las acciones y la mns~anda 
en ta denuxtcia g h propucsta dieron lugar a que sean cada &a más las instiruuan~s y orga- 
nizaciones en el pais que se strman a ias acciones 7 las pmpuestm de políticas y nhrmas 
k&cs p h ~ a c i a s  por la Oficina Jurídica Para ia Mujer. 
Partiendo de ia realidad concreta en la que vive ia mayorfa de la población y en tspe- 
cid Iirs mujer~a, la Qficiiia Jiiridica Para la Mujer se propone UE1 cambio de las reladanes 
de poder en ta &edad bliviana y ia eliminacibn dc: las injusticias mcialcs, econ6micas, 
políticas y dmrdes, la tlimha~ibn de todas las fQrmas de discriminaa6n comra Ias mujc- 
res y la c o n ~ E i i r n  de una saciedad mkmntc mpmosa dc la Vi& la Paz, 
la Dignidad y la Lberrad". 
Estos objetivos se p-ne l o p  a mvk de Ias sipim&s aca0ncs: 
hfendicnda, &&fundiendo, promoviendo y vigiland0 los. Derechos de !w mujercq 
* Uul imdo  el Derecho y la Lepl como irrammentm dr reflezeián y toma de con- 
ciencia, de Iss mujcrm, las autoridades judiciales, polfticas y administrativas y ¡a p b l a c i b  
m gciencrai. 
* Proponiendo e impdsmdo cambias en la le@acih y la a¿o@bn nuevas nrwmas 
que recpofidan a las n d d a d e s  q x c i 6 a s  rk ias rnufetcs. 
+ Promoviendo la vaiiMOn del derecho altanativo que btn&a a las mujeres. 
Acciones que realías 
Las p~~ &ccionts que * #lizan son, *m, las de ascswia 
jur'b-pJádógia y edlicaa6d m Dcn&os Humanos. 
Pata el a s t i iodnm j&co pgicol6gico se ha adupmda ati novdaso &tenía & 
cmsulra gupd,  Ilirnadcl "m.alk de consula coleahan dasmo1l;sda por la irtsti'hicibn d&- 
de hace 6 d n s  y c u p s  r~sult&m'han dada l u p  para que instituciones de awwrami.efi- 
m jurldico para mujeres de oum depumncntm de Bolivia, rpiiquco la rnodaüdad. 
El fallcr de m+ta cd& nacc dc la cormtatacián dc quc ias mujeres asistcntcs a 
la Wna Jddica, no obsraata: arar cnfrmmdo pmblemas pemndes, familurcs u oqp  
nizatiwiri con i m p i i  jinridicas, no Bmnprz sa cqwaaiw~ es& orientada a la c i -  
fmntapdn judidai, sino aqk a fa bÚqUe& dc respWms a las inWgant%s que les 
genera el hecho o la af2t.mxiSn m de las ideas que tienen,, 
E a  .modalidad dc conmita se d&%trmUa en un am bitme de diryga abierto y sali- 
dario en busca de romper La id= que ias probfcmas swi. aislados y quc d a  siempre es la 
culpable. Es indudabk que en las opinir>ncs de cada pmicipan~ se negiátran k~ valores 
a t d p a d a s ,  1- mito5 y prejuicios e&m en la sociedad y es labor de tas pro=+ 
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~ a d a r a r c g ~ o ~ ~ y w i u i t a r s o b r c h ~ b t c s ~ ~ l a d u e i 6 n d e l o s p  
b l m q  que pueden w 1- psicoIbgk~6 o com&~des. 
T d a s e  dc p w a i b  de extrema M e d a  o ~ ~ u a b c ~ ~ q u e l a s  
v i t n m a s n o s c h d z n u i ~ & s o d a l i a a r s u s w ~ 4 a ~ á h c s ~ a -  
M*. 
Nl~rnkim~ed&mnlac~cdectrva@ycla'upfrda& 
silencio por temor a la cerisura, d e n k m  8 htimiento de mlpabiiidad que p e I s i p  a 
todas l%s mujeres vlctimas dk dolencia y d mcimienm de v h w I o s  de solidaridad de &m- 
FO el c ~ m p r a k  que tw probiema~ atra- profesiones, religiones, situaci8n ecsnhi- 
ca, ~rielmci&n pueica, t:&. 
prcccgos j d u a i k s  que tramita la iminiubn ROS p d t ~  wcrar deba= con 
ju- %des, abogados p peaunal s u b a t ~  sobe  [a in-6xi de las by& $csdc 
una v a  de y la incqmmddo dc numw &re de jusdaa y equidad. 
Nu&m abjetiyo rs dewm11ar ;tcáoIi~edumiivos am& & proceas judmales, 
r r f ó ~ d p r o g r a m a r E e ~ ~ a a 6 a i c ñ ~ q u c ~ b ~ ~ 6 n p a r a m d o e l  
p # s c m a l d e l P ~ ~ u ~ , ~ m d e ~ c w n o d e ~ d ~ ~ ~ s . L a I a b w  
& ~ & a n p r u a d i d a p o r l a O f i s n a J i i n i ~ P a n l a M ~ e r i l ~ r r n ~ d t ~ ~  
p E d ,  mediana viiit.as semanales dc h abagadas p a m i t e ' h k  la arbhiedad dc Icw 
fundmmim policides, quitnw m k o  d h m k n r o  dc hs r r o m  mciodes c 
intemciandm dc pmtecdh a tus X k r d m  Humanas, a p b n  gaadona de privadh de 
libzrtad por d~mpo i d h i d a  a sola sospecha o dcnuncía, pzmqnÍmdo ta ,cdpb%dad 
míen&$ se eiemu&rd lb, inactncia. 
La accibxi educativa estA ofitdt.aaia d d&oUo.de la M@mtia ,critica de las partid- 
paraparates en los t a h q  -, minar& o erimemos que se: o@ en la h&m&ibn 
&re dikcntcs temas como: Derechos Humanos, Vialenda, Identidad, SeiuraIidad; M- 
i& dc ~ a ~ l ~ ú n  Eamiliar, i a b d ,  pd u oms lcym mimtcrncnre p m r n ~ .  
h pcraonas Ppmtipmta pr&ru~re~tmte son mujcrq dirigcnm de orgaakwio- 
~ ~ d t a ) p s c ~ m ~ ~ d t f f ñ d c ~ ~ y ~ m e s , 3 $ c o o m o ~ a d a a c s -  
~ d e m b o s a u r a s ; a u a q u t p o f ~ ~ ~ p a r t í d p m a l g i a n o i s e a r l i i b c s .  
S a n m ~ s o o ~ ~ ~ n ~ ~ ~ c 0 d e I ~ ~ ~ c i t a ¿ ó a ~ p i o -  
~ I ~ y ~ ~ n ~ .  
Eti las nirsos de c a p h ü b n  de le* pt iüpm m u e   ton- 
tes de mgamkaones m m u n h  o grcmiaIes, tas que, = p r  el lugar que aqmn en la 
mgmhci6n o por cu&&des propias wstituycn r c f e m n ~  de sa comunidad, ame las 
que ncuEfea mujqa en busrasde wieptaci613. peionas, m m  d comh dc la 
&e @%cargan de wpm8iscir los pxejaicb y mitos prwn- en la sociedad, sea, ibre 
la vdoM6n de la mujer CI mbre la o r h n i p c d a  de tas ,sruto-m. 
S h  e m k p ,  sez retibida La fomd6.a como pmm$itams es pdbl!: que a p m  
&en su wndiridm de rdk-encia para hfW en la maiifiw6ai dc los valores, k per- 
c- y las a C a d c s  de la comunidid 
la tducad6n m sexualidad riEne comti p b k i b n  dahamh a csmdiantes & de- 
gb,mujaa yb&& 130 19 l a o s y p r ~ / a s .  la&n prlaqueIaOikha 
Jutidiai sc ~ ~ U E T P  con &os remas c~ k necesidPd de prmenk aqucilos p b h m s  que 
m myw kamck se presmtan en el sepvitio juri-w, romo san: videncia 
semal, dedami611 jucüd de p;lmnidx& ern- add-,wlokncia d<lm5sñcst y 
o-, proMemas que mn el resdtado dc h Mta de de Im Jai m a bdmm&n 
*ua& a los temas &dos. 
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Dumntc los 12 &os de vida instituciond, el quipo cunForinado hoy por 11 mujc- 
res y un hombre ha Iogmdii.: 
- Visibilizar la probkmatica dc las mujeres cn la sociedad cochatrareibina y bdbiana.  
- Sensibilizar s u k  Ias formas de violencia mtra las mujeres, sus &XW sobre la vida 
de hombres y mujcrcs y el d e m I l o  del @s. 
- Uamar la atrncibn dc a u ~ ~  y poblacibn sobre la d i n  contra b 
mujer y su incidencia en €1 apaso d, econ6rnim y pol ih .  
- Elabarar propuexas de reformas al W g o  Pcnal, C6diw dc Pm.$imimro Pmal 
y Cbdigo dc Familia. 
- Participw acrivarnmw cn la ekboficidn y aprobacibri dt: la &y c o m  la violencia 
Intrafamihtr o X)om&stia. 
- Impn&ar la creación de consulxwi~~ jurídica para las mujeres en todo el p&, trans- 
firiendo la expericneia instiniamd a Organizaciones no gukrnamcnmles, así como al 
Estada. 
&te aabajo incesante en cl área niral y urbana ha pcmhido que la Oficina Jurídica 
b l a M u j c r , b a y p a r h a y , ~  1 ~ ~ 1 t ~ d a ~ e n b d # m w d b I m ~ o s d e h r s  
Y~jma.  
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